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avec l a  col laborat ion technique de A. TEM?,. 
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1 - Nous ne donnons i c i  que l e s  r é s u l t a t s  des mesures du courant de surface 
effectuées  à l ' a i d e  d'un courantomètre à électrodes remorquées G.X.K. au 
cours des campagnes du N.O. VAdUBAW r ea l i s ées  dans l ' oues t  de l 'océan Indien 
sud-équatorial du mois d 'aoat  1974 au mois de mars 1975. Des commentaires 
sur ces r é s u l t a t s  eli l i a i s o n  avec l e  vent e t  l e s  conséquences biochimiques 
de l a  c i r cu la t ion  ont é t é  publiées dans : 
PITON (B.),  1975. - Compte-rendu des c ro i s i è re s  "AMBRE I V " ,  
ttAMBRE VI', t'GRABDE-COMORE It' e t  t'PROVIDENCE II" (août-décembre 1974) . 
Mission ORSTOM de Nosy-Bé, ,sér. Archives, no 26, 6 p. ,  5 fig., multigr. 
PITON (B. ) 1975. - Compte-rendu des c ro i s i è re s  t'GRAi?DE-COMORE II'' 
e t  "JUAN'DE NOVA I V "  du M.O. VAUBAN (février-mars 1975). Mission ORST& de 
Nosy-Bé, sér. Archives, no 28. 
2 - L'apparei l  u t i l i s é  e s t  un G.E.K. de construction japonaise, marque 
RIKEN ; nous employons de préférence l e  câble su r ' l eque l  l e s  e lectrodes 
sont d i s t m t e s  de 100 mètres, mais que l ' on  a dû changer p a r f o i s  en cours 
de c r o i s i è r e  (courant de f u i t e )  pa r  ce lu i  oÙ l e s  é lectrodes ne sont distan- 
-tes que de 60 mètres. 
La technique de mesure e s t  expliquée dans 
POULAIEJ (J.-B.), 4978. - Dépouillement par ordinateur des mesures 
de courant effeatuées  à l ' a i d e  d'un GEK. Doc. s c i .  Miss ion  ORSTOM Nosy-Bé, 
no 49, 40 p.  , multigr. 
I1 n ' a  pas é-t6 possible  de procéder au dépouillement pa r  ordinateur. 
Rappelons que l ' e r r e u r  absolue sur  l a  v i t e s se  e s t  de l ' o rd re  du dixième de 
noeud e t  sur  l a  d i rec t ion ,  d'une dizaine de degrés. 
3 - Chronologie des campagnes : 
AMBRE I V  I 12-15 août 1974, 30 mesures dans l e  proche voisinage 
du cap d'Ambre, 
AMBRE V t 21-25 octobre 1974, 45 mes,ures dans l e  proche voisinage 
du cap d'Ambre, 
. ./. . . 
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GH&¡!JDE-CC)XORE I : 15-25 novembre 19749 1 %  mesures autour des î l e s  
PROVIDEXCE II : 13-21 d6cembre 19749 104 mesures autour des î l e s  
Comores e t  en t r e  Mayotte e t  :Nosy-Bé, 
du groupe Providence e t  en t r e  l e  cap d'Am'Dre 
e t  ces î l e s ,  
GRUDE-COMORE II: 3-14 f é v r i e r  1975, 134 mesures autour des î l e s  
Comores e t  en t r e  Mayotte e t  J!Toay-BB, 
JUAN DE NOVA I V  : 7-22 mars 1975s -l46 mesures dans l e  milieü du 
canal de Mozambique e t  au la rge  de l a  côte 
nord-ouest de Madagascar. 
Les heures des mesures sont. donnees en temps loca l  (TU i- 3)9  l a  vi- 
t e s se  en noeud e t  l a  d i rec t ion  en degré de l a  r o s e  O-360°. 
La  pos i t ion  des d i f f é ren te s  mesuras e s t  indiquée sur l e s  4 f igu res  
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I Latitude I Longitude I Obs. I 1 
I 
001 13O34.I I 
002 13O38' 
003 13O40' 
004 i 13'43' i 
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